



































































威を持った共通の裁判官 （ Judge ） がいない 」状
態（ST，19）、換言すれば「共通の統治が存在し
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ない者同士の人間関係
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その統治に対する同意を保留し続けることで、そ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
れへの服従義務を負わない
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